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ABSTRAK 
 
Apriliana Eka Purwanto. K5114008. PENGARUH MODIFIKASI PERILAKU 
TEKNIK TOKEN ECONOMY TERHADAP PERILAKU MALADAPTIF 
ANAK TUNAGRAHITA SEDANG KELAS III SLB C YPPLB KABUPATEN 
NGAWI TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modifikasi perilaku 
teknik token economy terhadap perilaku maladaptif anak tunagrahita sedang kelas 
III SLB C YPPLB Kabupaten Ngawi Tahun Ajaran 2017/2018.  
Penelitian adalah penelitian eksperimen dengan metode Single Subject 
Research (SSR) dengan desain A-B-A-B. Subjek dalam penelitian ini adalah 
seorang anak tunagrahita kelas III kelompok B di SLB C YPPLB Kabupaten 
Ngawi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi. Validitas instrumen 
penelitian menggunakan validitas isi dengan expert judgement. Reliabilitas 
instrumen menggunakan Interrater Realiability berupa Interclass Correlation 
Coeffisien (ICC) dengan SPSS 23. Alat bantu teknik token economy yang 
digunakan berupa koin yang akan diberikan dan dikurangi sesuai perilaku yang 
ditunjukan oleh subjek. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 
teknik analisis statistik deskriptif dengan metode analisis visual yang meliputi 
analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. 
Hasil penelitian menunjukkan penurunan frekuensi perilaku maladaptif 
subjek. Perubahan rata-rata perilaku maladaptif subjek yaitu dari 10,14 kali pada 
fase baseline-1 (A1) menjadi 7,14 kali pada fase intervensi-1 (B1). Fase selanjutnya 
yaitu baseline-2 (A2) kembali mengalami penurunan dari B1 menjadi 6 kali dan 
terakhir 3,14 kali pada fase intervensi-2 (B2). Kecenderungan stabilitas pada fase 
A1 dan A2 adalah 100% stabil. Selanjutmya, fase B1 dan B2 adalah 85.7% stabil. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah modifikasi perilaku teknik token economy 
berpengaruh terhadap perilaku maladaptif anak tunagrahita sedang kelas III SLB C 
YPPLB kabupaten Ngawi tahun ajaran 2017/2018.  
 
Kata Kunci : token economy, perilaku, maladaptif, tunagrahita sedang 
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ABSTRACT 
Apriliana Eka Purwanto. K5114008. THE EFFECT OF BEHAVIOR 
MODIFICATION OF TOKEN ECONOMY TECHNIQUE ON 
MALADAPTIVE BEHAVIOR OF CHILDREN WITH MODERATE 
INTELLECTUAL DISABILITY ON 3RD GRADE SLB C YPPLB NGAWI 
SCHOOL YEAR 2017/2018. Skripsi. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education Universitas Sebelas Maret, July 2018. 
This study aimed to understand the effect of behavior modification of token 
economy technique on maladaptive behavior of children with moderate intellectual 
disability on 3rd grade SLB C YPPLB Ngawi.  
This study is experimental with Single Subject Research (SSR) method using 
A-B-A-B design. The subject of this study is a mentally disabled child on 3rd grade 
of group B SLB C YPPLB Ngawi. The collection of the data was done using 
observational technique. The instrumen validity was done using content validity 
that was expert judgement. The instrumen reliability was done using Interrater 
Reliability that was Interclass Correlation Coeffisien (ICC)  with version 23 of 
SPSS. The assist tool of token economy technique used in this study are coins that 
will be given and subtracted according to the behavior shown by the subject. The 
data analysis used in this study is descriptive analysis with visual analysis method 
which conclude in-condition analysis and between-condition analysis. 
The result of this study shows a decrease on subject’s maladaptive behavior 
frequency. The average changes on subject’s maladaptive behavior are from 10,14 
times in baseline-1 phase (A1) to 7,14 times in intervension-1 (B1) phase. The next 
phase that is baseline-2 (A2) the behavior continued to decline from 6 times to 3,14 
times in the intervension-2 (B2) phase. The stability trends in A1 and A2 phase are 
100% stable. Furthermore, B1 and B2 phase are 85.7% stable. The conclusion of 
this study is that the behavior modification of token economy technique affect the 
maladaptive behavior of children with moderate intellectual disability on 3rd grade 
SLB C YPPLB Ngawi school year 2017/2018. 
 
Keywords: token economy, behavior, maladaptive, moderate intellectual disability. 
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MOTTO 
 
Ketika kita tidak lagi mampu membantu, setidaknya jangan berperilaku yang 
menyusahkan orang lain. 
-Peneliti- 
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